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TIIVISTELMÄ 
 
Kehittämishankkeessa kuvataan opinnollisen kuntoutuksen opintolinjan toteutusta, 
opetussuunnitelmaa ja kehittämistarpeita. Opinnollisen kuntoutuksen linja on yksi 
vaihtoehto nivelvaiheessa, ammattikoulun keskeytyessä tai työllistymisen vaikeutu-
essa. Kehittämishanke selventää opintolinjan suhdetta ammatilliseen koulutukseen ja 
kuntoutukseen. Opinnollisen kuntoutuksen opintolinjaa tarkastellaan sekä kokonai-
suutena, että opetussuunnitelman sisältöä avaamalla. Kehittämishankkeessa käsitel-
lään erityisesti mielenterveyskuntoutujille suunnattua opetusta ja siihen liittyviä eri-
tyispiirteitä ja tuen tarpeita. Kehittämishankkeen tuloksena Hoikan opiston opinnol-
lisen kuntoutuksen opetussuunnitelma on selkiintynyt ja opintolinjan etenemisestä 
on hahmottunut teemajaksoja, joissa tuen ja ohjauksen painotukset vaihtelevat ja 
opiskelijoiden rooli lukuvuoden aikana muuttuu kuntoutujasta opiskelijaksi. Usean 
vuoden kokemukset erityisen tuen ja ohjauksen toteutumisesta on kirjattu kehittä-
mishankkeeseen ja näin tavoiteltu tiedon siirtymistä muiden hyödynnettäväksi. Ke-
hittämishankkeen merkittävänä tuloksena on opetussuunnitelman kehittämistarpei-
den oivaltaminen ja opetussuunnitelman sisällön avaaminen.   
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1 OPINNOLLINEN KUNTOUTUS  
 
Viimeisen vuosikymmenen aikana on julkisuudessa keskusteltu paljon tulevaisuu-
den työvoimapulasta ja tarpeesta saada kaikki peruskoulun päättävät nuoret ammatil-
liseen koulutukseen. Samaan aikaan, kun suomalaisista yhä useampi on korkeasti 
koulutettu, puhutaan toisesta ääripäästä, niin sanotusta marginaaliryhmästä, jonka 
uhkana ovat muun muassa syrjäytyminen, köyhtyminen ja yhteiskunnan ulkopuolel-
le jääminen. Erityisoppilaiden määrä on kasvanut niin perusopetuksessa kuin amma-
tillisessa koulutuksessa. Tarvitaan erilaisia tukitoimia ja ammatillista osaamista 
nuorten opiskelijoiden auttamiseksi, jotta nämä saisivat itselleen ammatillisen kou-
lutuksen ja pääsy työmarkkinoille helpottuisi. Nämä haasteet ovat synnyttäneet mo-
nia projekteja ja tukimalleja perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen välille sekä 
ammatillisen koulutuksen keskeyttäneille.  
 
Vapaassa sivistystyössä toimivista kansanopistoista on ollut mukana opinnollisen 
kuntoutuksen (OPIKU) hankkeessa, johon on saatu opetushallitukselta kehittä-
misavustusta vuodesta 2002 lähtien. OPIKU-hankkeessa mukana olleet kansanopis-
tot ovat kehittäneet yhdessä opinnollisen kuntoutuksen teoriaa ja käytäntöjä. OPI-
KU-hankkeen myötä on yhteistyössä tehty suositus opinnollisesta kuntoutuksesta, 
jonka tavoitteena on toimia yhteisenä mallina kansanopistoille, kun nämä suunnitte-
levat erityistä tukea tarvitsevien opiskelua. Eri kansanopistoissa on toteutettu ja ar-
vioitu muun muassa erilaisia menetelmiä, tukimuotoja, henkilökohtaisen opiskelua 
koskevan suunnitelman toteutusta ja käyty keskustelua kansanopistojen roolista eri-
tyistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten tukiverkostossa. OPIKU-hankkeesta on 
valmistumassa raportti keväällä 2007. 
 
Opinnollinen kuntoutus ei ole sidottu tiettyyn opintolinjaan, vaan sitä voidaan to-
teuttaa yksilöllisesti esimerkiksi vapaan sivistystyön linjan opiskelijalle. Tässä kehit-
tämishankkeessa käsittelen Hoikan opiston opinnollisen kuntoutuksen opintolinjaa, 
jossa kaikki opiskelijat tarvitsevat erityistä tukea. Opintolinja toteutettiin ensimmäi-
sen kerran lukuvuonna 2005-2006 ja nyt on menossa toinen lukuvuosi. Opintolinjan 
opetussuunnitelmaa tarkistettiin ennen syyslukukauden 2006 alkua, mutta edelleen 
sitä voidaan kehittää käytännöstä saatujen kokemusten myötä. Kehittämishankkeen 
tavoitteena on selkeyttää Hoikan opiston opinnollisen kuntoutuksen linjan opetus-
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suunnitelmaa ja jäsentää opintolinjan keskeisiä tekijöitä: käsitteitä, suhdetta muuhun 
kuntoutukseen, lukuvuoden aikataulua ja etenemistä, opiskelijoiden saamaa tukea ja 
tulevaisuuden kehittämistarpeita. Kehittämishankkeesta saatu raportti voi toimia 
myös ohjeistuksena tai suuntaviivojen näyttäjänä muille kansanopistoille, jotka 
suunnittelevat opinnollisen kuntoutuksen linjaa omaan oppilaitokseensa. 
 
 
2 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 
 
2.1 Vapaa sivistystyö 
Monet suomalaiset ovat tutustuneet kansanopistoon elämänsä käännekohdissa. Kan-
sanopistossa on voitu opiskella välivuotta tai hakea lisäkoulutusta vuosien työtaipa-
leen jälkeen. Monet ovat hankkineet lisäpisteitä ammatilliseen koulutukseen tai yli-
opistoon pääsemiseksi tai kansanopisto on ollut ensimmäinen askel itsenäisessä elä-
mässä. 
 
Viime vuosina kansanopistoissa on alettu yhä enemmän järjestää ammatillista kou-
lutusta ja peruskoulun lisäopetusta. Niiden järjestämistä säätelevät valtakunnalliset 
opetussuunnitelmat ja vaatimukset ja ne ovat yleensä opiskelijoille maksuttomia. 
Kansanopistossa järjestetään edelleen myös vapaata sivistystyötä erilaisilla lyhyt-
kursseilla tai lukuvuoden kestävillä opintolinjoilla. Keskeisinä tavoitteina näillä 
opinnoilla on kansalaisyhteiskuntaa vahvistava ja kansalaisaktiivisuutta lisäävä vai-
kutus, oppimisvalmiuksien kehittäminen ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen 
oppiminen. Näiden tavoitteiden taustalla on Parlamentaarisen aikuiskoulutustyö-
ryhmän mietintö vuodelta 2002. Tällöin todettiin vapaan sivistystyön tarjoavan 
suomalaiseen aikuiskoulutusjärjestelmään yhden koulutusväylän. (Parlamentaarisen 
aikuiskoulutustyöryhmän muistio 2002, 24.) 
 
Vapaan sivistystyön opetusta rahoittaa osittain valtio ja osittain opiskelijat itse. Kos-
ka opiskelun maksullisuus voi olla suurin este opintoihin hakeutumiselle, muutama 
kansanopisto on ollut Opetusministeriön rahoittamassa opintosetelikokeilussa mu-
kana syksyn 2006. Opintoseteli kattaa opiskelijan maksaman osuuden ja näin esi-
merkiksi pienituloiset tai syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt ovat voineet osallistua 
vapaan sivistystyön opintoihin.  
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Vapaa sivistystyö on nimensä mukaisesti vapaata eli siinä voidaan toteuttaa kansan-
opistolle tunnusomaista uskonnollista tai poliittista suuntausta. Kansanopistot voivat 
itsenäisesti suunnitella kurssien sisältöjä ja opetussuunnitelmia ilman vahvaa valta-
kunnallista ohjausta. 
 
2.2 Opinnollinen kuntoutus 
Opinnollinen kuntoutus on oppimiseen ja elämänhallintaan liittyvien vaikeuksien 
voittamista tukitoimin ja opiskelijan oman oivalluksen kautta. Opinnollisessa 
kuntoutuksessa yhdistyvät kaksi viitekehystä: kuntoutuksen ja oppimisen teoreettiset 
lähtökohdat. Kuntoutus on monitieteellinen ja moniammatillinen järjestelmä, jonka 
tavoitteena on tukea ja auttaa asiakasta kuntoutumaan. Perinteisesti on määritelty 
ammatillinen, lääketieteellinen, sosiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus. Näiden 
tavoitteena on kuntoutujan mahdollisimman hyvä toimintakyky ja kyky selviytyä 
elämässään. (Kuntoutuksen verkkopalvelu 2007) Näihin kuntoutusmuotoihin liitty-
vät lainsäädäntö ja rahoitusmuodot. Kuntoutuksen perustana on aina diagnoosi, jotta 
esimerkiksi Kela tai vakuutusyhtiöt korvaavat kuntoutusta. Kuntoutus on useimmi-
ten terapiaa, esimerkiksi fysio-, psyko- tai muuta terapiaa. Opinnollinen kuntoutus ei 
sisällä terapiaa, vaikka siinä on paljon terapeuttisia aineksia. 
 
Opinnollisen kuntoutuksen tarvelähtökohtana on opiskelutaitoihin sekä elämänhal-
lintaan liittyvät vaikeudet. Näitä puntaroidaan niin henkilökohtaisissa ohjauskeskus-
teluissa kuin vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Lääketieteellinen diagnoosi ei ole 
lähtökohta, vaan opiskelijan omat ja opettajan tai ohjaajan havainnot kuntoutustar-
peesta. Elämänhallinnan vaikeudet voivat olla vaikeasti diagnosoitavissa ja vaikka 
kaikkien asiantuntijoiden mukaan opiskelija tarvitsee vahvaa tukea saadakseen toi-
mintakykynsä paremmaksi, hän ei välttämättä täytä perinteisten kuntoutusmuotojen 
kriteerejä.  
 
Opinnollisen kuntoutuksen ihmiskäsityksen mukaan opiskelijalla on oikeus oppimi-
seen vaikeuksista huolimatta. Jokainen on arvokas yksilö, jolla on erilaisia kykyjä ja 
voimavaroja, joiden avulla hänellä on mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun ja 
kehitykseen. Opinnollisessa kuntoutuksessa on konstruktivistinen oppimiskäsitys ja 
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opetusmenetelmät perustuvat opiskelijoiden omalle oivaltamiselle ja tiedon kytke-
miselle olemassa olevaan tietoon. (Opinnollisen kuntoutuksen suositus 2006, 11-12.) 
 
Kuviossa 1 esitetään opinnollinen kuntoutus teoreettisessa viitekehyksessään. Opin-
nollisen kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttaa myös kunkin oppilaitoksen omat 
arvot ja oppimisen etenemiseen kunkin opiskelijan alkutilanteen valmiudet. 
 
 Konstruktivistinen oppi-
miskäsitys  
Ihmiskäsitys, jonka mukaan 
jokainen on arvokas ja oi-
keutettu saamaan opetusta 
Elämänhallintaan ja 
sosiaaliseen kanssa 
käymiseen liittyvät 
vaikeudet 
Yksilöllinen ja yhteisöllinen tuki 
Tavoitteena paremmat edellytykset opiskeluun ja osalli-
suuteen yhteiskunnassa 
Oppimiseen liittyvät 
vaikeudet 
Muut kuntoutusmuo-
dot (ammatillinen, 
lääketieteellinen, 
kasvatuksellinen) 
tukena 
Pedagoginen arvi-
ointi; lukitestit, 
havainnot, opiske-
lutaitojen arviointi, 
motivaation arvi-
ointi 
 
 
 
 
 
 
 OPINNOLLINEN 
 KUNTOUTUS 
 
 
 
 
Kuvio 1. Opinnollisen kuntoutuksen teoreettinen viitekehys. (Opinnollisen kuntou-
tuksen suositusta mukaillen) 
 
2.3 Nivelvaiheen monet vaihtoehdot  
Kaija Miettinen kuvaili Mielenterveys ja opintie- verkostoseminaarissa suomalaista 
nivelvaihetta perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä sekavaksi väliken-
täksi (Kuvio 2). Suuri osa peruskoulun päättävistä nuorista siirtyy joko ammatilli-
seen koulutukseen (38 %) tai lukioon (54%), mutta osalle nuorista siirtyminen tuot-
taa vaikeuksia ja he tarvitsevat tukea ja ohjausta. Nivelvaiheen mahdollisuuksia ovat 
joustavan peruskoulun kokeilu, lisäopetus perusopetuksen yhteydessä, valmentava ja 
kuntouttava opetus ammatillisen koulutuksen yhteydessä, valmistava ja ohjaava 
koulutuskokeilu ammatillisessa koulutuksessa (maahanmuuttajille omat ryhmät), 
talouskoulu ja työpajat sekä vapaan sivistystyön ja järjestöjen erilaiset koulutukset ja 
toiminnat. (Miettinen 2006). 
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Opinnolliseen kuntoutuksen piirteitä on paljon vammaisten valmentavassa ja kun-
touttavassa opetuksessa, jota on toteutettu ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 
2000 alkaen. Opetusta on kahdessa eri muodossa; ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentava (valmentava I) tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntout-
tava opintolinjat (valmentava II). Valmentava I:n tavoitteena on ”antaa opiskelijoille 
sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytys-
tensä mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen tai ammatilliseen uudelleen koulu-
tukseen”. (Hirvonen ym. 2005, 3.) Määritelmä ei juuri poikkea opinnollisen kuntou-
tuksen tavoitteesta. Vuonna 2005 tehdyn kyselyn mukaan valmentaville linjoille oli 
enemmän hakijoita kuin valittuja (Hirvonen ym. 2005,41.), joten vaihtoehtoisille, 
nuoren elämäntilanteen huomioon ottavia väliportaita tarvitaan koulutusjärjestel-
mässä. 
Lisäluokka,  
kymppiluokka, 
ammattikymppi 
Talouskoulu 
Työpajat 
Lukio (54 % ikäluokasta) 
Ammatillinen koulu-
tus (38% ikäluokas-
ta) 
Työ 
Ammattikorkeakoulu Yliopisto 
Ammatilliseen koulutuk-
seen valmentava ja kuntout-
tava opintolinja  
Kansanopistot: 
opinnollisen kun-
toutuksen linja, 
muut vapaan 
sivistystyön linjat 
PERUSOPETUS 
 
Kuvio 2. Nivelvaihemahdollisuuksia Kaija Miettisen luentoa (5.9.2006) mukaillen 
 
Nivelvaiheen eri vaihtoehtoihin liittyvää tiedottamista olisi kehitettävä niin, että tieto 
saavuttaisi yhtäältä opinto-ohjaajat perusopetuksessa ja ammatillisessa oppilaitoksis-
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sa ja toisaalta erilaisissa kuntoutusta antavissa yksiköissä. Tällöin ohjaaminen nuo-
relle sopivaan vaihtoehtoon olisi helpompaa. Nivelvaiheen eri vaihtoehdoilla on 
hyvin erilaisia taustaorganisaatioita, esimerkiksi kuntia, järjestöjä, ammattioppilai-
toksia ja kuntayhtymiä. Niiden hakeminen vie aikaa ja henkilöresursseja ja vaatii 
paneutumista niin ammattiauttajilta kuin nuorelta itseltään ja tämän vanhemmilta.  
 
 
3 OPINNOLLISEN KUNTOUTUKSEN LINJA 
 
3.1 Kohderyhmänä erityistä tukea tarvitsevat nuoret 
Hoikan opiston opinnollisen kuntoutuksen linjasta tiedotetaan muun muassa kansan-
opisto-opintojen tiedotteessa ja markkinointikirjeellä, joka lähetetään lähialueen 
mielenterveystoimistoihin, psykiatrian osastoille ja poliklinikoille, kuntoutuskotei-
hin ja perusopetuksen opinto-ohjaajille. Kohderyhmänä on ensisijaisesti nuoret mie-
lenterveyskuntoutujat, mutta mukana voi olla myös esimerkiksi itsenäistymisessä 
tukea tarvitsevia, ADHD- tai asperger-opiskelijoita tai muuta tukea tarvitsevia nuo-
ria.  
 
Opinnollisen kuntoutuksen linjalle valitaan opiskelijoita, joilla on motivaatio edetä 
elämässään ja jotka ovat sitoutuneita saamaan tukea ja kuntoutusta elämäntilantee-
seensa. Ikäjakauma on ollut 16-27 -vuotiaisiin, mutta vanhempiakin oppilaita ryh-
mässä voisi olla, mikäli se olisi opiskelijan itsensä ja ryhmän kannalta mielekästä. 
 
Mielenterveyskuntoutujanuorilla on joitakin erityistarpeita, jotka on hyvä ottaa 
huomioon opetusta suunniteltaessa. Tarkkaavaisuuden ja muistin häiriöt, kielellisen 
käsityskyvyn, oppimisen ja toiminnan ohjauksen häiriöt ovat tyypillisiä oppimiseen 
liittyviä vaikeuksia. Opetuksen tulisi edetä opiskelijan taitojen mukaan, sillä itsetun-
to on useilla varsin herkkä. Tullessaan sairastumisen jälkeen opiskelemaan opiskeli-
jan itsetunto voi laskea, kun oppimista ei tapahdu, kuten ennen sairastumista. Jos 
kuntoutuja siirtyy suoraan pitkältä hoitojaksolta ammatilliseen koulutukseen, tällais-
ta vähitellen siirtymistä voi olla vaikea toteuttaa. Välivaihe kuntoutuspaikan ja am-
matillisen oppilaitoksen välillä voi olla usein hyvä ratkaisu, jotta opiskelu ei osoit-
taudu liian vaikeaksi. (Vanhanen 2006.) 
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3.2 Opinnollisen kuntoutuksen linjan teemajaksot 
Hoikan opistossa on toteutettu vuodesta 2000 lähtien ammatilliseen koulutukseen 
valmentavaa ja kuntouttavaa opintolinjaa, jonka kohderyhmänä ovat olleet ammatil-
lista koulutusta vaille jääneet tai sen keskeyttäneet, tukea tarvitsevat nuoret. Vuonna 
2005 opintolinjan toteuttamismuoto muutettiin vapaan sivistystyön opinnollisen 
kuntoutuksen linjaksi ja kuntouttava painotus vahvistui aiempaa enemmän. Tällöin 
opetussuunnitelmaa muokattiin, vaikka käytäntö pääpiirteissään jatkoi valmentavan 
linjan jäljillä. Uutta opetussuunnitelmaa on toteutettu nyt puolitoista vuotta ja sitä 
kehitetään käytännön tuoman kokemuksen myötä. 
 
Opinnollisen kuntoutuksen linja alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Lukuvuo-
den etenemistä toteutetaan opetussuunnitelman mukaan. Kun opintolinjan etenemis-
tä tarkastelee kokonaisuutena, voidaan huomata, että opinnot etenevät viidessä  tee-
majaksossa. Alkuvaiheessa korostuvat vuorovaikutuksen ja oppimistaitojen teemat 
ja loppuvaiheessa itsenäisen elämisen taidot ja jatko-opintoihin valmistuminen. 
 
Teemajaksoissa myös tukimuotojen painotukset vaihtuvat. Taulukossa 1 on kuvattu 
teemajaksojen keskeinen sisältö ja tuen tarpeet ja niihin tarvittava henkilöstö. Luku-
vuoden alussa koko henkilöstön työpanosta tarvitaan, jotta opiskelut alkaisivat on-
nistuneesti. Ilta- ja yöpäivystäjät luovat opiskelijoille turvallisuuden tunnetta ja he 
voivat tarvittaessa ohjata nukkumaan menossa, lääkkeiden otossa ja heräämisessä. 
Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu tiiviimmin alkuvaiheessa ja opinnollista kuntou-
tusta saavien opiskelijoiden tilanteita käsitellään yhdessä. Tällöin oppilashuoltotyö-
ryhmä voi toimia myös työnohjauksellisena ryhmänä ja tiedon jakaminen helpottuu. 
Opetushenkilöstölle annetaan tiedoksi opiskelijoiden itsensä kuvailemat erityisen 
tuen tarpeet ja aiempien opintojen antama informaatio, esimerkiksi mukautetusta 
oppimäärästä. 
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Taulukko 1. Opinnollisen kuntoutuksen linjan teemajaksot ja niihin liittyvä tuen 
tarve   
Teemajakso Tukea antava henkilöstö (painotus teemajak-
solla) 
Tutustumisen aika (3-4 ensimmäistä viik-
koa) 
- ryhmän muihin opiskelijoihin tutus-
tuminen 
- kuntoutujan roolista opiskelijan roo-
liin 
- kulkeminen opiston ja kodin välillä 
viikonloppuisin 
- vastuu omasta itsestä; herääminen, 
hygienia, syöminen, lääkkeet, nuk-
kumaan meneminen 
  
Ilta- ja yöpäivystäjät  
- nukkumaan meneminen, lääkkeiden 
ottaminen, keskustelutuki 
Erityisopettaja ja ohjaaja 
- opastus arkeen opiston sääntöihin 
- ryhmäytymisharjoitukset 
- hojks:ien kirjaaminen 
Psykologi 
- alkuhaastattelut ja keskustelutuen 
tarpeen arviointi 
Terveydenhoitaja 
- alkutarkastus 
- terveyteen liittyvän tuen tarpeen ar-
viointi (esim. painontarkkailu) 
Seikkailuliikunnan ohjaaja 
elämyspedagogiikan harjoitukset 
Tiedonsaannin aika (syys-joulukuu) 
- peruskouluaineiden kertaus (mate-
matiikka, äidinkieli, englanti 
- tietotekniikan perusteet 
- ammatillisiin oppilaitoksiin tutustu-
minen 
- ammatteihin tutustuminen 
- omat vahvuudet ja rajoitteet 
- koulutuskokeiluihin osallistuminen  
 
Erityisopettaja ja ohjaaja 
- opiskelutaitojen arviointi 
- arjen taitojen arviointi ja käytännön 
ohjaus (pyykinpesu, ruoanlaitto, he-
rääminen) 
- hojks-keskustelut opiskelijoiden van-
hempien kanssa 
- ammatinvalinnan ohjauskeskustelut 
- yhteistyö hoitotahojen kanssa 
Psykologi 
- tarvittaessa psykologiset testit 
Fysioterapeutti 
- alkutarkastus (mm. ryhti, liikunnalli-
suus) 
- kehon kielen harjoitukset 
Hakujen aika (tammi-maaliskuu) 
- ammatillisiin oppilaitoksiin hakeu-
tuminen 
- peruskouluaineiden korotukset ja 
suoritukset 
- työelämätaidot (työharjoittelupaikan 
etsiminen) ja työssäoppiminen 
Erityisopettaja ja ohjaaja 
- hakuprosessin ohjaus (hakemukset 
ja lausunnot) 
- yhteydenotot jatko-opiskelupaikkoihin 
- aineiden korostuskokeisiin valmen-
taminen 
Psykologi 
- lausuntojen laatiminen liitteeksi eri-
tyisammattioppilaitoksiin 
Fysioterapeutti: 
-     kehon kielen harjoitukset 
Itsenäistymisen aika (maalis-toukokuu) 
- yhteiskunnan palveluihin tutustumi-
nen 
- omaan asuntoon muuttaminen 
- työelämätaitojen oppiminen 
- mahd. pääsykokeisiin osallistumi-
nen 
Erityisopettaja ja ohjaaja 
- työelämään ohjaaminen 
- palveluiden käytön yksilöllinen opas-
taminen 
Fysioterapeutti: 
- kehon kielen harjoitukset 
 
Eroamisen aika (2-3 viimeistä viikkoa) 
- eroharjoitukset 
- kesän suunnitelmat ja valmistautu-
minen jatko-opintoihin  
- päätösjuhla 
Erityisopettaja ja ohjaaja 
- palautekeskustelut 
- yhteistyö hoito ym. tahojen kanssa 
- lausunnot lukuvuodesta 
-     sosiaalietuuksien hakemisen ohjaus 
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Tutustumisen aika vaihtelee ryhmän mukaan. Jos ryhmässä on paljon hiljaisia ja 
arkoja, tutustumisen aika voi olla jopa ensimmäisen kuukauden mittainen. Vuoro-
vaikutukselle pyritään luomaan mahdollisimman hyvä ja luottamuksellinen ilmapii-
ri, jotta jokainen opiskelija tuntisi voivansa olla osa ryhmää. Elämyspedagogiikan 
menetelmät, kuten yhteiset luontoretket, seikkailuliikunnan yksilö- ja ryhmätehtävät 
auttavat ryhmähengen muodostumisessa.  
 
Tiedonsaannin aika on pitkä, lähes koko syyslukukauden mittainen. Syksyllä opiske-
lu painottuu teoreettisiin aineisiin ja opiskelijat voivat kokea sen raskaanakin. Ope-
tuksessa huomioidaan yksilölliset erot ja oppitunteja tauotetaan paljon. Teoria-
aineopintoja rytmittää runsas liikunnallisuus ja opintoretket ja tutustumiskäynnit 
ammattioppilaitoksiin.  
 
Ammatillisen koulutuksen valinta on kevätkaudella ja sitä ennen opiskelijoiden olisi 
saatava mahdollisimman paljon tietoa eri ammateista ja opiskelumahdollisuuksista. 
Tämän vuoksi ammattitieto painottuu syksyyn. Erityisammattioppilaitosten opinto-
ohjaajat ja opettajat toivovat tulevien hakijoiden käyvän ennen hakua ensin koulu-
tuskokeilussa. Näiden koulutuskokeilujen järjestäminen on hyvä tehdä jo syysluku-
kaudella, sillä kevätlukukaudella kokeiluun voi olla vaikea päästä.  
 
Hakujen aika on monelle opiskelijalle henkisesti vaativaa, sillä päätöksiä täytyy pys-
tyä tekemään hakuvaihtoehdoista. Jokainen opinnollisen kuntoutuksen linjan opiske-
lija hakee yhteishaussa ammatilliseen oppilaitokseen ja sen lisäksi monet hakevat 
erityisammattioppilaitoksiin erillisissä hauissa. Myös valmentavalle ja kuntouttaval-
le opintolinjalle voidaan ohjata hakeutumaan, jos opiskelijan valmiudet ammatilli-
siin opintoihin ovat vielä liian heikot. 
 
Itsenäistymisen aikaan sijoitetaan erilaisiin palveluihin tutustuminen ja ryhmän yh-
teiset projektit. Tällöin opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi oman lyhytelokuvan, 
pitää esityksen valitsemastaan aiheesta tai suunnitella opintoretken. Opiskelijat tun-
tevat jo toisensa melko hyvin ja rohkenevat tuoda myös omia ajatuksiaan aiempaa 
enemmän esille. Useana vuonna opiskelijat ovat kevätkauden lopulla pitäneet esi-
tyksiä ja tehneet lyhytelokuvia, vaikka syksyllä yleinen asenne esiintymiseen on 
ollut kielteinen. Itsenäistymisen aika tuo myös asuntoasiat esille. Vanhempiensa 
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luona asuva nuori on voinut kypsyä vuoden aikana itsenäiseen asumiseen ja häntä 
ohjataan asunnon hakemisessa ja siihen liittyvissä asioissa henkilökohtaisesti. 
Omaan asuntoon muuttamisen suunnittelussa voi olla mukana hoitotaho, sosiaali-
työntekijä tai muita verkostoon kuuluvia.  
 
Eroamisen aika on usein vain parin viikon mittainen, sillä kevään lopussa on yksi 
kolmesta työssäoppimisjaksosta. Eroamisen aika on kuitenkin tärkeä jakso, jonka 
aikana tehdään eroharjoituksia ja valmistaudutaan kesään ja tulevaan syksyyn. Opis-
kelijoiden kanssa mietitään mahdolliset muut ratkaisut, jos pääsy ensisijaiseen haku-
paikkaan ei toteudu. Jokainen opiskelija saa opinnoistaan lukuvuoden päättyessä 
todistuksen ja kirjallisen lausunnon, jossa mainitaan opiskelijan vahvuudet ja tuen 
tarpeet, sekä jatkosuunnitelma.  
 
Opiskelijoihin ollaan vielä yhteydessä kesän jälkeen, jolloin saadaan tietoa opiskeli-
jan etenemisestä jatko-opintoihin. Elokuussa 2006 tehdyn kyselyn mukaan ensim-
mäisen opinnollisen kuntoutuksen linjan kahdeksasta opiskelijasta seitsemän oli 
sijoittunut ammatilliseen oppilaitokseen opiskelemaan. Heistä kolme oli erityisam-
mattioppilaitoksessa, kaksi ammattioppilaitoksen erityislinjalla, yksi talouskoulussa 
ja yksi ammatillisen oppilaitoksen tavallisella linjalla ja yksi oppisopimuskoulutuk-
sessa ja työelämässä. Yhtä oppilasta ei tavoitettu kyselyä tehtäessä.  
 
3.3    Opintolinjan opetussuunnitelma 
3.3.1 Opetussuunnitelman perusteita 
Opinnollisen kuntoutuksen linjan opetussuunnitelma on laadittu yhtäältä valmenta-
vasta ja kuntouttavasta koulutuksesta saatujen kokemusten ja toisaalta opinnollisen 
kuntoutuksen suosituksen pohjalta. Viiden vuoden aikana saadut kokemukset val-
mentavasta koulutuksesta antoivat suuntaviivoja sille, mitä asioita nuoret ammatilli-
seen koulutukseen hakeutuvat tarvitsevat, jotta jatko-opinnot onnistuisivat.  
 
Hoikan opiston opetussuunnitelman mukaan opinnollisen kuntoutuksen linjan ta-
voitteena on  
” antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen 
jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaisesti ammatilliseen perus-
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koulutukseen, työelämään tai kuntouttavaan toimintaan ” (Opinnollisen 
kuntoutuksen opetussuunnitelma 2006, 3). 
 
Tavoitteessa on hienoinen ero verrattuna valmentavaan ja kuntouttavaan koulutuk-
seen. Tavoitteena kuntouttava toiminta halutaan nähdä yhtä hyvänä kuin ammatilli-
seen koulutukseen pääseminen. Tästä johtuen opinnollinen kuntoutus voidaan nähdä 
ikään kuin astetta varhaisempana kuin valmentava koulutus. Toisaalta opetussuunni-
telmaan haluttiin kirjata myös ne asiat, joita opiskelijalta odotetaan:  
” sitoutumista omaan opiskeluun ja kuntoutumiseen. Häneltä odotetaan 
myös läsnäoloa oppitunneille ja omien voimiensa mukaista aktiivista 
osallistumista ryhmän toimintaan” (Opinnollisen kuntoutuksen opetus-
suunnitelma 2006, 3). 
 
Vaikka opintolinjalla huomioidaan hyvin yksilöllisesti opiskelijoiden voimavaroja ja 
elämäntilannetta, läsnäolo oppitunneilla on vaatimus, josta ei tingitä muun kuin sai-
rauden vuoksi. Perusteena tälle on useimpien oppilaiden kokemukset runsaista pois-
saoloista, jotka ovat päätyneet ammatillisen koulutuksen keskeytymiseen tai huo-
noihin peruskouluarvosanoihin. 
 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Vuosi vuodelta tätä HOJKS-asiakirjaa on saatettu lähemmäs 
opiskelijaa, jotta se olisi ensisijaisesti opiskelijaa varten tehty asiakirja, ei niinkään 
opettajia ja muuta henkilökuntaa varten. HOJKS:aan kirjataan opiskelijan itsensä 
määrittelemät vahvuudet, tuen tarpeet ja tavoitteet. Lisäksi asiakirjaan kirjataan yh-
teistyötahot hoitoverkostossa, psykologin tapaamiset ja yhteisissä palavereissa sovi-
tut asiat. Asiakirjaan opiskelijat kirjaavat myös itsearvioinnin joulukuussa ja touko-
kuussa. Lisäksi jokainen aineenopettaja kirjaa oppiaineen sanalliset arvioinnit 
HOJKS:aan. Lukuvuoden päättyessä HOJKS-asiakirjasta löytyvät myös työssäop-
pimispaikat ja jatkosuunnitelmat sekä poissaolot. (Opinnollisen kuntoutuksen ope-
tussuunnitelma 2006, 4). 
 
HOJKS-asiakirja on opiskelijan opintoja kuvaava kooste, joka lähetetään tulevaan 
oppilaitokseen opiskelijan suostumuksella. HOJKS-asiakirjassa ei mainita diag-
nooseja, vaan sen pohjana ovat pedagogiset havainnot ja opiskelijan oma näkemys 
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asioista. Lääketieteelliset diagnoosit kulkevat opiskelijoiden mukana B-lausunnoissa 
ja hoitotahojen antamissa lausunnoissa. 
 
Opetussuunnitelmassa toteutetaan neljää osa-aluetta; elämänhallintataidot, psy-
kososiaaliset taidot, kansalaistaidot ja oppimaan oppimisen taidot. Näitä asioita sekä 
opitaan oppitunneilla, että yhteisöasumisen myötä myös paljon oppituntien ulkopuo-
lella toisilta opiskelijoilta, päivystäjiltä ja muulta henkilökunnalta. Oppituntien an-
tama tietotaito voikin saada paljon vähäisemmän merkityksen nuoren itsenäistymi-
sen taidoissa. Tärkeämpää voi olla vertaistuki ja kokemus omasta selviytymisestä. 
   
3.3.2 Elämänhallintataidot 
Elämänhallintataitoihin kuuluvat arjen taidot, kotitalous, liikunta ja terveystieto ja 
kädentaidot. Tämän osa-alueen tavoitteet on useille oppilaille koko lukuvuoden tär-
kein asia. Arjentaidoissa opiskellaan asumiseen liittyviä käytännön taitoja, kuten 
oman huoneen ja yhteisten tilojen siivoamista, pyykinpesua ja oman asunnon hake-
mista. Raha-asioiden hoitaminen voi tuottaa vaikeuksia ja nuori on voinut velkaan-
tua jo ennen 18 ikävuottaan pahasti. Velkaneuvonta ja edunvalvonta voidaan käsitel-
lä joko yhdessä ryhmän kanssa tai se voi toteutua henkilökohtaisena ohjauksena pal-
velujen käyttöön. (Opinnollisen kuntoutuksen opetussuunnitelma 2006, 5.) 
  
Yksi keskeisistä arjen taidoista on itsestä huolehtimisen taidot. Nuori on voinut en-
nen koulutukseen hakeutumista nukkua päivät ja valvoa yöt. Ruokailu on voinut 
painottua limsa-karkkilinjalle ja harrastukset voivat olla vain tietokonepeleillä pe-
laamista. Oman itsensä arvostaminen, riittävä nukkuminen ja oikea ruokavalio vaa-
tivat nuorelta vastuunottoa itsestään. Tähän hän voi tarvita runsaasti tukea ja ohjaus-
ta, sekä myönteistä kannustusta. (Opinnollisen kuntoutuksen opetussuunnitelma 
2006, 5.) 
 
Elämänhallintaitoihin kuuluu myös kotiruoanlaittoon liittyvät taidot. Opiskelijoilla 
saattaa olla keskenään hyvin erilaiset taidot, mutta yhteisessä tekemisessä jokaisen 
taidoille löytyy sopivan vaativaa tekemistä. Ruokaa laitetaan pienissä ryhmissä, jol-
loin henkilökohtaiseen ohjaukseen jää aikaa. (Opinnollisen kuntoutuksen opetus-
suunnitelma 2006, 6.) 
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Liikunnalla on tärkeä merkitys arjen voimavarana. Opinnollisen kuntoutuksen linjal-
la liikuntaa on jossain muodossa lähes päivittäin. Peruskoulun liikuntatunneista mo-
nella nuorella on huonot kokemukset, joten opintolinjalla tavoitellaan leppoisaa il-
mapiiriä ja yhdessä liikkumisen iloa. Tavoitteena on, että liikunnan jostain lajista 
voisi tulla nuorelle harrastus myös lukuvuoden jälkeen. Kädentaidot antavat kuvaa 
opiskelijan hienomotorisista taidoista ja luovuudesta. Samalla se antaa taiteellisesti 
lahjakkaille oppilaille tilaisuuden osoittaa taitojaan ja vahvuuksiaan.  (Opinnollisen 
kuntoutuksen opetussuunnitelma 2006, 6.) 
 
3.3.3 Psykososiaaliset taidot 
Psykososiaalisiin taitoihin kuuluvat psykologia, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot ja 
psykofyysinen fysioterapia. Tämän osa-alueen asiat ovat monelle opiskelijalle tul-
leet tutuiksi lähinnä negatiivisissa yhteyksissä. Oma minäkuva voi olla hyvin synk-
kä, itsetunto heikko ja oma kehonkuva arka asia. Psykologian tuoman teoriatiedon ja 
käytännön vuorovaikutusharjoitusten avulla pyritään luomaan myönteisiä kokemuk-
sia omasta itsestä ja ryhmässä toimimisesta. Koulukiusattuna oleminen on voinut 
antaa monenlaisia huonoja muistoja ryhmätöistä tai sosiaalisista tilanteista. Yhteis-
ten kokemusten purkaminen ja asioiden käsittely tuovat nuorelle tietoa siitä, ettei 
hän ole ainut koulukiusattu maailmassa. (Opinnollisen kuntoutuksen opetussuunni-
telma 2006, 6-7.) 
 
Psykofyysinen fysioterapia antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia tuntemaan 
omaa fyysistä olemustaan. Oppitunneilla sovelletaan liikkeen ja kehonkielen ilmai-
sutaitoja ja opetellaan myös rentoutumaan. (Opinnollisen kuntoutuksen opetussuun-
nitelma 2006, 7.) 
 
3.3.4 Kansalaistaidot 
Kansalaistaidoissa käsitellään perustaitoja, joita opiskelija tarvitsee niin ammatilli-
sessa koulutuksessa kuin yhteiskunnassa eläessään. Näitä ovat äidinkielen ja viestin-
nän perustaidot, englannin ja ruotsin kielen taito, matematiikan perusosaaminen ja 
tietotekniikan perusteiden hallinta. Näihin liittyy myös korotuskokeet eli opiskelijat 
voivat halutessaan korottaa peruskouluarvosanoja äidinkielestä, englannista, ruotsis-
ta ja matematiikasta. Oppitunneilla kerrataan peruskoulun oppimäärän keskeiset 
asiat. (Opinnollisen kuntoutuksen opetussuunnitelma 2006,  7.) 
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Kansalaistaitoihin kuuluvat myös yhteiskuntatieto ja työelämätieto. Näiden oppiai-
neiden myötä opiskelija saa tietoa yhteiskunnan palveluista ja oppii työelämään liit-
tyviä perustaitoja, kuten työnhakuun ja työntekijänä olemiseen liittyviä asioita. 
Opiskelijalla on mahdollisuus työssäoppimiseen lukuvuoden aikana vähintään kol-
me kertaa ja tarvittaessa myös useammin. (Opinnollisen kuntoutuksen opetussuunni-
telma 2006, 8.) 
 
Lukuvuoden alkupuolella työelämätietoon liittyy ammattitietous, jolloin tutustutaan 
erilaisiin ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin. Tarkoituksena on antaa nuorelle 
eväitä kevään ammatillisen koulutuspaikan hakua varten. (Opinnollisen kuntoutuk-
sen opetussuunnitelma 2006, 9.) 
 
3.3.5 Oppimaan oppimisen taidot 
Oppimaan oppimisen taidot ovat voineet jäädä jo peruskoulussa vajaiksi tai ne ovat 
voineet heikentyä sairastumisen myötä. Opiskeluvalmiuksia harjoitellaan käsittele-
mällä opiskelijan aiempia opiskelutottumuksia, opiskelumotivaatiota ja opiskelutai-
toja. Opiskeluvalmiuksiin liittyy erilaisia testejä, kuten motivaatioon, opiskeluasen-
teeseen ja omiin vahvuuksiin ja lahjakkuuksiin liittyviä arviointimittareita. Lukites-
tin avulla saadaan tietoa mahdollisista lukemisen ja kirjoittamisen ongelmista. Testit 
voivat olla toisinaan työläitä ja vaatia opiskelijalta pitkäjänteisyyttä, mutta samalla 
ne tuottavat tietoa opiskelijalle itselleen ja näin itsetuntemus vahvistuu. (Opinnolli-
sen kuntoutuksen opetussuunnitelma 2006, 9.) 
 
3.4 Keskeisiä opetusmenetelmiä 
Opinnollisen kuntoutuksen linjalla opetusmenetelmät painottuvat toiminnallisiin ja 
yhteisöllisiin menetelmiin. Opiskelijalla on aktiivinen rooli oppimisessa. Vaikka 
syyslukukaudella on pitkä tiedonsaannin aika, se toteutetaan mahdollisimman paljon 
siten, että opiskelijat ovat itse tekemässä ja hakemassa tietoa. Lukuvuosi alkaa tutus-
tumisen teemajaksolla, jolloin vuorovaikutusharjoituksin tutustutaan niin ryhmään 
kuin omaan itseen ryhmän jäsenenä. Jakson tuntisuunnittelun apuna on käytetty pal-
jon Mikko Aallon Ryppäästä ryhmäksi -teosta (Aalto 2000).  
 
Opiskelutaitoja ja vahvuuksia kartoitetaan erilaisin testein ja arviointilomakkeiden 
avulla, joita opiskelijat itse työstävät, laskevat tuloksia ja arvioivat niiden paikkansa 
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pitävyyttä. Tietokonetta ja Internettiä käytetään paljon ammattitiedon ja koulutus-
vaihtoehtojen hakemisessa. Yhteisöllisiä menetelmiä sovelletaan ryhmäharjoituksin 
ja käsittelemällä suurin osa asioista yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmän vertaistuki on 
tärkeää ja opiskelijoilla on paljon toisilleen annettavaa tietotaitoa, jota kannattaa 
hyödyntää. Opettajan rooli on yleensä ohjaava ja opiskelijan omaa suoritusta kan-
nustava. 
     
 
4 OPINTOLINJAN KEHITTÄMISNÄKÖKOHTIA 
 
Hoikan opistossa opinnollisen kuntoutuksen linjaa on toteutettu puolitoista vuotta ja 
tätä ennen viisi vuotta ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa ope-
tusta ja ohjausta. Vuosien myötä opintolinjan toteutumisessa tärkeiksi tekijöiksi ovat 
osoittautuneet ensiksi hyvä henkilöstöyhteistyö; päivystäjät, terveydenhoitaja, psy-
kologi, ohjaaja, erityisopettaja ja aineopettajat tekevät tiimityötä, joka luo turvallisen 
ja hyvän perustan opiskelijalle, joka tarvitsee moniammatillista tukea. Toiseksi ver-
kostoyhteistyö hoitotahojen kanssa on kehittynyt luottamukselliseksi. Työjako tera-
pian ja opetuksen välillä on selkeä ja konsultointi puolin ja toisin on opettanut mo-
lempia osapuolia monella tapaa. Kolmanneksi opetussuunnitelman sisältö ja teema-
jaksot ovat osoittautuneet toimiviksi ja mielekkäiksi – suuri osa opiskelijoista jatkaa 
opintovuoden jälkeen ammatillisessa koulutuksessa. Neljänneksi yhteistyö jatko-
opiskelupaikkojen kanssa on muotoutunut tuttavalliseksi – vuosittain Hoikan opis-
tolta siirtyy muutama opiskelija Kiipulan ammattiopistoon, Invalidiliiton Järvenpään 
koulutuskeskukseen ja erityislinjoille Pirkanmaalle ja Satakuntaan. 
 
Toni Niittymäki (2005, 40) tutki peruskoulun päättäviä nuoria vuonna 2005 ja selvit-
ti, miksi nämä eivät hakeutuneet ammatillisiin oppilaitoksiin. Hänen tekemäänsä 
kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa ei tiennyt mihin hakeutua. Merkittävä osa 
vastaajista ilmoitti terveydentilan estävän hakeutumisen koulutukseen. Niittymäki 
ehdottaa joitakin toimenpiteitä, joiden avulla nuoret hakeutuisivat jatko-opintoihin. 
Hänen mukaan muun muassa opinto-ohjaajille tulisi tiedottaa aiempaa enemmän 
erilaisista mahdollisuuksista ja tilastointia toiselle asteelle siirtymisestä tulisi kehit-
tää. Niittymäen ehdotuksia voi soveltaa myös opinnollisen kuntoutuksen kehittämi-
sessä. Opinto-ohjaajille tiedotetaan opintolinjasta samassa yhteydessä kuin opiston 
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muista linjoista. Tiedotusta voisi parantaa, jos opintolinjasta menisi tieto esimerkiksi 
koulujen terveydenhoitajille tai erillinen kirje opinto-ohjaajille. Myös tilastointia 
voisi tarkentaa ja tehdä kyselyjä myös myöhemmin, esimerkiksi kolmen vuoden 
kuluttua opiskelun päättymisestä. Tällöin saataisiin realistista tietoa siitä, kuinka 
moni opiskelijoista etenee ammatillisessa koulutuksessa tavoitteiden mukaisesti.     
 
Kehittämistä opetussuunnitelmankin toteuttamisessa on. Opiskelijoiden taustat voi-
vat olla keskenään hyvin erilaiset ja tämän huomioiminen opetuksessa vaatii opetta-
jalta paljon, jotta kaikki kokisivat opiskelun mielekkäänä. Yhdellä opiskelijalla voi 
olla hyvät opiskeluvalmiudet, mutta heikot sosiaaliset taidot ja toisella paljon oppi-
misvaikeuksia, mutta hyvät sosiaaliset taidot. Näiden yhteensovittaminen vaatii ope-
tusmenetelmiin ja yksilöllisiin suunnitelmiin paneutumista. 
 
Toinen haaste on erilaisten testien ja arviointimallien kokoaminen ja kirjaaminen. 
Opiskelijat työstävät paljon itseensä liittyvä arviointia. Tämän kirjaaminen ja kenties 
mittaaminen antaisi kuvaa siitä, miten paljon opiskelijat etenevät vuoden aikana. Nyt 
käytännössä vain lukitestin tulokset kirjataan HOJKS:aan. 
 
Kolmas haaste on työssäoppiminen ja sen ohjaaminen. Työssäoppiminen opintolin-
jalla on lähinnä työhön ja ammattiin tutustumista, mutta työpaikan henkilöstön oh-
jaaminen helpottaisi monen opiskelijan menoa työelämään. Tätä yhteistyötä voisi 
kehittää ja suunnitella aiempaa järjestelmällisemmin, mitä työnantajille tiedotetaan, 
miten heitä ohjataan ja miten nuorta ohjeistetaan työpaikkaan menemisessä. 
 
Neljäs haaste on elämänhallintataitojen riittävä ohjaaminen. Tavoitteiden kirjaami-
nen entistä tarkemmin ja niiden arviointi yhdessä nuoren kanssa voisi auttaa nuorta 
hahmottamaan selvemmin omaa vastuutaan esimerkiksi heräämisestä, ruokailusta tai 
liikunnasta. Tähän asti elämänhallinnasta on käyty keskusteluja niin ryhmässä kuin 
yksilöllisesti. Aihealueen selventäminen voisi tukea nuorta etenemään elämänhallin-
tataidoissa. Opiskelutaidoissa lahjakkaat opiskelijat ovat myös haaste. Heidän opis-
keluhistoriansa saattaa sisältää kielteisiä ryhmäkokemuksia, alisuoriutumista, koulu-
kiusaamista ja turhautumista. Heidän voi olla vaikea ottaa tukea vastaan ja tarvittai-
siin aiempaa enemmän tietotaitoa, jotta nämä eivät keskeyttäisi opintojaan, vaan 
löytäisivät voimavaroilleen ja osaamistasolleen sopivan koulutuspolun.      
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Opinnollisen kuntoutuksen linja on joka vuosi erilainen ja jokaisessa oppilaitoksessa 
erilainen, ovathan opiskelijat ja opettajatkin erilaisia. Opintolinjaa tai sen tapaisia 
vahvasti tuettuja opiskelumahdollisuuksia tarvitaan jatkossakin. Yhteistyö tällaista 
opetusta järjestävien oppilaitosten välillä on tarpeellista ja olisi tulevaisuudessa yhä 
tärkeämpää, jotta tietotaitoa voitaisiin jakaa ja siten kehittää entistä parempaa ope-
tusta.  
 
 
5 KEHITTÄMISHANKKEESTA SAATU HYÖTY KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ  
 
Kehittämishanketta tehdessä opintolinjan hyviä ja huonoja puolia on pohdittu. On 
havaittu, että vuosi toteutuu viidessä teemajaksossa, opintolinja vaatii tukipalveluja 
toimiakseen ja haasteita tulevaisuuden kehittämistyölle löytyy. Yhteenvetona voi-
daan todeta, että kehittämishankkeen tuloksena opintolinjaa on aiempaa selkeämpi 
suunnitella ja toteuttaa. Teemajaksottelu auttaa uusia opintolinjan suunnittelijoita 
aikataulujen laatimisessa. Teemajaksoja voi hyödyntää myös lyhyempien koulutus-
ten suunnittelussa.  
 
Opintolinjan toteutus on linjan vastaavan opettajan ohjaajan vastuulla ja tehtävien 
siirtäminen esimerkiksi opiston muille opettajille voi olla vaikeaa. Kehittämishank-
keen myötä on kirjattu kokemusten kautta saatua tietoa ja näin tehtävien siirtäminen 
esimerkiksi sijaiselle on helpompaa. Hankkeen loppuosassa kirjatut kehittämistar-
peet muistuttavat tulevaisuudessa pulmakohdista, joihin olisi hyvä tarttua. Kehittä-
mishanketta omasta työstä on mahdoton tehdä objektiivisesti ja vailla omia näkö-
kulmia ja tuntemuksia. Sen tieteellinen painoarvo on luonnollisesti kevyempi kuin 
käytännön merkitys. Käytännön näkökulmasta kehittämishanke tuotti paljon oman 
ammatillisuuden ja työn tulosten pohdintaa, minkä arvoa on vaikea arvioida tässä 
vaiheessa. Tulevaisuudessa tullee esille monia tilanteita, jolloin voi palata näihin 
ajatuksiin ja edelleen kehittää niin omaa ammattitaitoa kuin opintolinjaa, jossa työs-
kentelee.      
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